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I. Ideas fundamentales















“An	 Introduction	 to	 the	Philosophy	of	Law,	http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=8598714	 (28-11-2006);	
Social	Control	Through	Law,	introducción	de	A.	Javier	Trevino,	New	Brunswick	(NJ)	y	Londres,	Transaction,	
1997	 –1ª.	 ed.	 1942–;	 GARCIA	 RUIZ,	 Leopoldo,	 “el	 pensamiento	 jurídico	 de	 Roscoe	 Pound”,	 Granada,	
Comares,	 2002;	 también	 comentario	 de	 Juan	Cianciardo	 en	 “dikaion”,	 13,	 2004;	 cabe	 c.	 The	 Pound	Civil	
Justice	Institute,	http://www.roscoepound.org/	(28-11-2006).	es	posible	v.,	en	relación	con	el	tema,	BeRGSoN,	
henri,	“L’évolution	créatrice”,	París,	Alcan,	1913;	SPeNCeR,	herbert,	“Creación	y	evolución”,	trad.	A.	Gómez	
Pinilla,	 valencia,	 Sempere.	 en	 cuanto	 a	 la	 creatividad	 profesional,	 es	 posible	 v.	 por	 ej.	 monografías.com,	
Indicadores	para	la	educación	y	el	desarrollo	de	la	creatividad	profesional,	dr.	Alexander	Luis	ortiz	ocaña,	
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml	 (26-11-2006);	 como	 indicadores	 creativos	 el	





www.webislam.com/numeros/2000/00_5/Articulos%2000_5/Creacion.htm	 (4-12-2006).	 en	 el	 marco	 de	 la	
publicidad	es	posible	c.	v.	gr.	derecho.com,	Contrato	de	creación	publicitaria,	https://libros.derecho.com/151_











Las	 teorías jurídicas	 y	 las	culturas	 son	marcos	de	 creatividad4.	Así,	 por	 ejemplo,	 la	
escuela de la exégesis	centra	la	creatividad	en	el	legislador	y	la	restringe	al	máximo	posible	
en	el	juez.	La	teoría pura	del Derecho	se	abre	a	la	creatividad	en	muy	diversos	despliegues,	
de	interpretación	y	elaboración	de	normas.	Incluso	atiende	de	manera	específica	a	“los	modos	












































social,	normas	y	valores	y	en	su	marco	se	presenta	 la	 teoría trialista del mundo jurídico,	


























	 es	 posible	 v.	 nuestro	 artículo	 “Análisis	 cultural	 de	 la	 internacionalidad,	 la	 globalización	 y	 la	 integración”,	
en	 “Revista	 del	 Centro	 de	 Investigaciones	 de	 Filosofía	 Jurídica	 y	 Filosofía	 Social”,	 Nº	 24,	 págs.	 41/56;	
ALTeRINI,	Atilio	A.	-	NICoLAU,	Noemí	L.,	“el	derecho	Privado	ante	 la	 internacionalidad,	 la	 integración	








II. Los espacios para la creatividad
















La	 prudente	 referencia	 a	 la	 libertad	 repartidora,	 supuesto	 de	 la	 creatividad,	 y	 a	 las	






















el	 orden	 de	 los	 repartos	 (régimen),	 realizador	 del	 valor	 homónimo	 (orden),	 puede	
desenvolverse	 en	 estados	 de	 conservación	 o	 innovación,	 esta	 última	 particularmente	
vinculada	 a	 la	 creatividad.	 La	 creatividad	 se	 apoya	 sobre	 la	 suposición	 de	 la	 posibilidad	
de	 innovación,	 de	 cambio.	 Como	 todo	 cambio,	 a	 semejanza	 de	 la	 recepción,	 la	 creación	
puede	generar	asimilación o	rechazo13.	el	cambio	de	los	supremos	repartidores	y	los	criterios	
supremos	criterios	de	repartos	es	revolución;	la	variación	de	los	supremos	criterios	sin	que	
haya	 variación	 de	 los	 supremos	 repartidores	 es	 evolución	 y	 el	 cambio	 de	 los	 supremos	
repartidores	con	mantenimiento	de	los	criterios	supremos	de	reparto	es	“golpe	de	estado”14.	
La	creatividad	corresponde	de	manera	principal	a	la	revolución	y	la	evolución.	





jurídica	 argentina”,	 en	 “Revista	 del	Centro	 de	 Investigaciones...”	 cit.,	Nº	 29,	 págs.	 49	 y	 ss.	 (también	 http:/



































La	 causalidad,	 la	 finalidad	 objetiva,	 la	 posibilidad	 y	 la	 realidad	 son	 pensadas	 en	
términos	 de	 conjuntos	 que	 comprenden	 todo	 su	 pasado,	 su	 presente	 y	 su	 porvenir,	 es	
decir,	son	“pantónomas”	(pan=todo;	nomos=ley	que	gobierna).	Como	esas	totalidades	nos	





para	eliminar	 la	 ilusión	de	 la	creatividad	absoluta18.	La	creatividad	y	 la	creación	humanas	
difieren,	notoriamente,	de	la	creación	de	la	nada	atribuida	a	la	divinidad.
Los	 repartos	 pueden	 resultar	 exitosos,	 superados	 (cuando	 lo	 pretendido	 se	 realiza	
por	 otras	 causas)	 y	 fracasados.	 La	 creatividad	 plena	 se	 alcanza	 cuando	 los	 repartos	 son	
exitosos.	
el	 conjunto	 de	 la	 realidad	 permite	 establecer	 estrategias y tácticas,	 en	 cuyo	
desenvolvimiento	también	es	necesario	el	desenvolvimiento	de	la	creatividad19.	
Barcelona,	Planeta-de	Agostini,	1985,	págs.	216	y	ss.
















y	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 terceros	 (normatividades	 “promisorias”,	 normas	 en	 sentido	
























y	más	o	menos	 elásticas	o	 inelásticas	 en	 su	 adaptabilidad	 a	 la	 realidad.	La	participación,	
la	 flexibilidad	 y	 la	 elasticidad	 son,	 por	 distintas	 vías,	 senderos	 más	 favorables	 para	 la	
creatividad.












que	 éstas	 funcionen	 mediante	 tareas	 de	 reconocimiento,	 interpretación,	 determinación,	
argumentación,	elaboración,	aplicación	y	síntesis.	La	interpretación	se	vincula	especialmente	
con	 la	fidelidad;	 la	 elaboración	con	 la	 integración	y	 la	 aplicación	con	 la	 exactitud.	Todas	




y	 precisar	 y	 reglamentar	 las	 normatividades	 incompletas.	 en	 la	 argumentación hay	 que	
encontrar	los	caminos	adecuados	para	llegar	de	manera	exitosa	al	auditorio.	en	la	elaboración	
se	ha	de	tener	la	sensibilidad	necesaria	para	reconocer	las	carencias	históricas	y	axiológicas,	




























Los	 conceptos	 pueden	 ser	 más	 institucionales	 o	 negociales,	 es	 decir,	 menos	 o	 más	
disponibles	por	los	interesados;	quizás	pueda	afirmarse	que	los	conceptos	negociales expresan 
la	creatividad	más	que	los	institucionales25.	
Las	 presunciones y	 las	 ficciones	 son	 manifestaciones	 relevantes	 del	 avance	 de	 la	
creatividad.	 en	 ellas	 se	 muestra,	 en	 diversos	 grados,	 el	 “artificio”,	 que	 es	 riesgosa	 pero	
importante	 expresión	 de	 la	 técnica	 en	 el	 derecho26.	 en	 la	 presunción	 se	 trata	 de	 una	









de	 vista	 de	 terceros	 tiene	 más	 continuidad	 y	 es	 un	 ordenamiento	 normativo	 en	 sentido	


































el	 pensamiento	 de	 la	 justicia	 como	 clases de justicia,	 en	 cuyo	 desenvolvimiento	 se	
encuentran	 ya	 célebres	 enseñanzas	 aristotélicas,	 es	 posible	 reconocer	 senderos	 según	 se	
refieran	a	repartos	aislados	o	relacionados	y	a	repartidores,	recipiendarios,	objetos,	forma	y	
razones.	en	cuanto	a	los	repartos	aislados,	es	posible	referirse	respectivamente	a	la	justicia	
consensual	 y	 extraconsensual;	 con	o	 sin	 consideración	 (acepción)	 de	 personas	 (acerca	 de	
personas	 o	 roles	 recortados);	 simétrica	 o	 asimétrica	 (de	 fácil	 o	 difícil	 comparabilidad	 de	
las	 potencias	 e	 impotencias);	 absoluta	 o	 relativa	 y	 conmutativa	 o	 espontánea	 (con	 o	 sin	
“contraprestación”).	 en	 relación	 con	 los	 repartos	 relacionados	 puede	 hacerse	 referencia	




















La	 justicia	de	 llegada,	 referida	con	especial	 intensidad	a	 la	perspectiva	del	progreso,	
exige	especial	grado	de	creatividad.	La	acertada	composición	de	las	clases	de	justicia	requiere	
creatividad.	
13.	 Las	 relaciones entre los valores	 pueden	 ser	 de	 coadyuvancia	 u	 oposición.	 La	
coadyuvancia	puede	ser	de	contribución,	desenvuelta	verticalmente	entre	valores	situados	en	
diferentes	niveles	o	de	integración,	desarrollada	horizontalmente	entre	valores	de	la	misma	
jerarquía.	 La	 oposición	 puede	 ser	 por	 sustitución	 (legítima)	 o	 por	 arrogación	 (ilegítima)	


















15.	dado	que	el	material estimativo de	 la	 justicia	 en	el	derecho	 son	principalmente	
las	adjudicaciones de	potencia	 e	 impotencia	y	no	 las	virtudes	y	 los	vicios,	 tiene	 especial	
relevancia	 el	 logro	 de	 repartos	 exitosos.	 La	 creatividad	 jurídica	 no	 es	 pura	 imaginación,	
requiere	que	la	capacidad	de	imaginar	se	concrete	en	los	mejores	repartos	posibles.	
en	la	Ética	el	material	estimativo	de	la	justicia	son	de	manera	principal	las	virtudes	y	











dado	 que	 el	 material	 estimativo	 principal	 de	 la	 justicia	 en	 el	 derecho	 son	 las	
adjudicaciones	y	no	las	virtudes	y	los	vicios,	la	referencia	a	la	creatividad	es	importante	pero	
no	decisiva.	Lo	relevante	es	que	al	fin	suceda	lo	valioso.
16.	Para	promover	la	sensibilidad	valorativa	es	importante	el	método de las variaciones,	
que	 varía	 imaginariamente	 los	 casos	 para	 reconocer	 los	 despliegues	 que	 se	 consideran	
fundamentales	para	lo	valorado.	
A	semejanza	de	la	ciencia-ficción	puede	desarrollarse	en	relación	con	el	derecho	real	



























el	 principio	 supremo	 de	 justicia	 se	 aplica	 a	 la	 legitimidad	 de	 los	 repartidores,	 los	
recipiendarios,	 los	objetos,	 la	forma	y	 las	razones	de	 los	repartos.	el	equilibrio	entre	esas	
perspectivas	de	legitimidad	es	un	desafío	a	la	creatividad.	
La	 creatividad	 es	 un	 título	 de	 legitimidad	 repartidora	 por	aristocracia	 (superioridad	
moral,	 científica	 o	 técnica),	 que	 a	 veces	 compite	 con	 la	 legitimidad	 del	 acuerdo	 de	 los	
interesados	(autonomía),	marco	en	el	cual	se	desenvuelve	la	infraautonomía	de	la	democracia	






























2) Las diversidades en la materia, el tiempo y el espacio




La	 atención	 tridimensional	 a	 las	 ramas	 y	 al	 complejo	 es	 relevante	 para	 promover	 la	
creatividad	al	respecto.	en	este	sentido,	creemos	que	es	necesario	nutrir	(no	negar)	las	ramas	
jurídicas	 tradicionales	 con	 la	 referencia	 a	 nuevas ramas	 dirigidas	 a	 grandes	 perspectivas	
vitales	hoy	no	suficientemente	atendidas,	como	el	Derecho de la Salud,	el	Bioderecho,	el	
Derecho de la Economía,	el	Derecho de la Ciencia,	el	Derecho del Arte,	el	Derecho de la 
Educación,	el	Derecho de Menores,	el	Derecho de la Ancianidad,	etc.45.






c’) El espacio: el Derecho Comparado 
22.	 el	 panorama	 del	 derecho	 Comparado,	 ahora	 afectado	 por	 el	 debilitamiento	 de	




















III. La apreciación de la creatividad
23.	La	creatividad	tiene	siempre,	aunque	sea	de	manera	relativa,	una	situación inicial	
y	una	situación final	de	referencia.	Cada	una	de	estas	situaciones	y	la	relación	entre	ambas	













en	 relación	 con	 la	 dimensión normológica	 importa	 atender	 a	 las	 normatividades	 en	
su	 fidelidad,	 exactitud	 y	 adecuación,	 sus	 fuentes,	 su	 funcionamiento,	 sus	 conceptos	 y	 su	
inserción	en	el	ordenamiento	normativo.
en	 cuanto	 a	 la	 dimensión dikelógica	 es	 relevante	 atender	 a	 los	 valores	 en	 juego	 y	
especialmente	la	justicia;	las	clases	de	justicia	y	las	relaciones	entre	los	valores;	la	pantonomía	



























los	 despliegues	 personales,	 espaciales,	 temporales,	materiales	 y	 de	 razón	 de	 los	 derechos	
humanos.	Tal	vez	pueda	afirmarse	que	la	continuidad	del	despliegue	de	los	derechos	humanos	
para	evitar	la	dominación	de	la	economía	capitalista	sobre	el	resto	de	la	cultura	es	uno	de	los	
grandes	desafíos	de	la	creatividad	jurídica	del	presente	y	el	porvenir.
25.	Para	establecer	la	creatividad	hay	que	desarrollar	una	comparación	material-temporal,	
relativamente	análoga	a	la	comparación	sobre	todo	espacial	del	derecho	Comparado	y	a	la	
comparación	principalmente	temporal	de	la	historia	del	derecho.
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